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ostaríamos de agradecer ao Senhor Professor Doutor
ésar Mexia de Almeida o interesse manifestado no nosso
mais-valia e são bem-vindas, agradecemos reconhecidamente
este importante esclarecimento e enderec¸amos os nossos cor-studo e o incentivo para continuarmos a desenvolver mais
nvestigac¸ões e trabalhos de campo. O conteúdo da carta é de
acto pertinente, fazendo menc¸ão e referência a estudos que
diais cumprimentos.ão estão de uma  forma tão imediata ao alcance de todos. Com
feito, o atual e cómodo recurso que representam as pesquisas
nline em bases de dados, cingem o usuário ao material que
stá disponível nesse meio. E, efetivamente, há informac¸ão
mportante e relevante que infelizmente acaba por não ser
eferida. Assim sendo, a nossa aﬁrmac¸ão relacionada com “a
scassez de estudos populacionais em Portugal” prende-se
om o facto de não termos tido acesso à informac¸ão que, agora,
 Senhor Professor Doutor Mexia de Almeida amavelmente
os faculta e que passará a fazer parte dos nossos arquivos de
ecursos bibliográﬁcos.
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